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は じ め に
“Don’t ever prophesy ; for if you prophesy wrong, nobody will forget it ; and if
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出所：World Bank HP，World Development Indicators を用い，谷口が作成。
図2 アフリカのGDP




































Ⅰ：1990－94 Ⅱ：1995－02 Ⅲ：2003－08 Ⅳ：2009－15
実質成長率 0．6％ 3．4％ 6．7％ 4．1％
名目ドル成長率 －1．3％ 2．7％ 17．6％ 5．3％
対ドル為替レート変化率 －18．1％ －13．4％ 3．2％ －6．4％

























































































































































13）“Nestlé scales back in Africa after vast misjudgment on growth of middle class”，および
“African realities prove hard to digest for Nestlé”Financial Times, June17,2016による。
時期 Ⅰ：1990－94 Ⅱ：1995－02 Ⅲ：2003－08 Ⅳ：2009－15




家計消費他 0．3 47％ 2．5 75％ 4．1 62％ 2．7 67％
投資 0．3 45％ 0．6 18％ 1．8 28％ 1．0 25％
政府消費 0．2 27％ 0．2 7％ 1．1 17％ 0．5 12％
輸出 0．5 79％ 1．2 37％ 2．4 36％ 0．7 18％
輸入 －0．6 －99％ －1．2 －37％ －2．8 －42％ －0．9 －22％




農業 0．2 37％ 0．9 27％ 0．8 11％ 0．6 16％
製造業 －0．2 －39％ 0．3 8％ 0．5 7％ 0．4 9％
その他工業 0．2 28％ 0．6 18％ 0．7 11％ 0．5 12％











機），Perkins et al．（2012）の第13章（Foreign Debt and Financial Crises）の後
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第3章 危機の前兆となる他の重要な指標
前章の後半では，これまでの経済金融危機の観察から，危機が発生する前に
































































































のものであった。その後のモザンビークの惨状は Financial Times などでしばしば取り上げ
られている通り（“Lessons from the Mozambipue meltdown”November 9,2016や，“The
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南ア randが21％，01年に南ア randが46％，08年に南ア randが31％，ケニア
shillingが21％，11年に南ア randが20％，13年に南ア randが21％，15年に
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